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独立行政法人日本貿易振興機構　アジア経済研究所　学術情報センター成果出版課
　　　　〒261-8545　千葉市美浜区若葉 3-2-2　   tel. 043-299-9735　fax. 043-299-9736
『アジア経済』ウェブ公開についてのお知らせ
　『アジア経済』は，迅速かつ広範な研究成果の発信を目指し，紙媒体刊行後，各記事を即
時ウェブサイトにて公開しています。また，2019 年から学術ジャーナルのポータルサイト
である J-STAGE を通してDOI（デジタルオブジェクト識別子）を取得し，アクセスと利
便性の向上を図っています。
　各記事は以下のアドレスから閲覧・検索いただけます。
　https://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Periodicals/Ajia.html
　https://www.jstage.jst.go.jp/browse/ajiakeizai/-char/ja
『アジア経済』への投稿について
　本誌は 1960 年に，発展途上地域を対象とした社会科学分野の専門的学術誌として創刊さ
れ現在に至っています。発展途上地域研究の発展に貢献するため，誌面を広く所内外の研
究者に開放し，質の向上に努めています。
● 本誌は常時投稿を受け付けています。どなたでも自由に投稿できます。受け付ける原稿は，
発展途上地域（アジア，アフリカ，ラテンアメリカ，中東，オセアニア，旧ソ連・東欧圏など）
を対象としたもので，政治，経済，社会，法律などに関する論文，研究ノート，研究レビュー，
資料，現地報告，研究機関紹介，書評論文，書評で，未発表のものに限ります。なお，
本誌に掲載された原稿の内容に関するご意見も投稿として受け付けます。使用言語は日
本語に限ります。
● 本誌は創刊以来原稿検討制度を維持しています。幾度かの制度改定を経て，現在は以下
のような方式を採用しています。
　　提出された原稿は，当研究所職員・外部投稿者の別なく，当研究所内外の２名以上の
レフェリーによる査読を経て，編集委員会において採用の可否を決定します。査読に当
たっては，予断を排し客観性を保つために，レフェリーに対しては原稿執筆者の名前を
伏せて依頼し，原稿執筆者に対してもレフェリーの名前は通知しません。
● 投稿は原則として電子メールでのみ受け付けます。投稿される方は，当研究所ウェブサ
イトの以下のページをご覧のうえ，所定の分量・書式・投稿方法に従ってご投稿ください。
　　https://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Periodicals/Ajia/toukou.html
●投稿に関するお問い合わせ先――〒261-8545　千葉県千葉市美浜区若葉 3-2-2
　　独立行政法人日本貿易振興機構
　　　アジア経済研究所学術情報センター成果出版課『アジア経済』編集部
　　　電話 043－299－9538　　Ｅメール　ajiak@ide.go.jp
　本誌の編集方針，企画の審議，原稿の審査は下記編集委員会が行っています。
　2019 年度編集委員会――委員長：川中　豪，委員：有田　伸（東京大学），
粕谷祐子（慶應義塾大学），澤田ゆかり（東京外国語大学），
岩﨑葉子，岡奈津子，小林昌之，橋口善浩，
湊　一樹，山田七絵
　　　　　　　　　　　　編集部：高橋　学，加納華奈子，則竹理人，松原浩司
　2019 年度書評分科会――座　長：岡奈津子，委員：内田陽子，小林磨理恵，
齋藤　純，佐藤千鶴子，鈴木早苗，知花いづみ，
任　哲，久末亮一，山岡加奈子
本誌に掲載されている論文などの内容や意見は，外部からの投稿を含め，執筆者個人に属し，独立行政法人日本
貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式見解を示すものではありません。
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